


























































































































　防災科研では、11 月 1 日から約 2 ヵ月間に
わたり、文部科学省2階エントランスでの展示
を実施いたしました。
　文部科学省は、様々な来訪者があり、エント
ランスは常時人が往来しています。今回の展示
では、全国を網羅する陸海統合地震津波火山観
外側からの様子文部科学省エントランス展示の様子
